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Введение. Модернизация российского 
образования, изменения социально-экономи-
ческих условий страны привели к необходи-
мости пересмотра системы подготовки сту-
дентов высшей школы, которые должны об-
ладать высоким уровнем профессиональной 
компетентности, быть конкурентоспособны-
ми, мобильными, толерантными, готовыми к 
работе в условиях современного, постоянно 
изменяющегося социума. Особая роль в этом 
процессе принадлежит высшим учебным за-
ведениям как культурным и образовательным 
центрам, непосредственно взаимодействую-
щим с молодым поколением и оказывающим 
формирующее воздействие на становление 
личности будущего специалиста. 
Одна из важнейших задач педагогическо-
го вуза – подготовить поколение профессио-
нально компетентных и активных специали-
стов, знающих специфику взаимодействия с 
различными социальными группами и спо-
собных к цивилизованным взаимоотношени-
ям со всеми субъектами образовательного 
процесса. Пристальное внимание сегодня на-
правлено на специалистов социальной сферы, 
особенно социальных педагогов. Это обу-
словлено задачами формирования профессио-
нальной направленности личности, умеющей 
активизировать свой потенциал, проявлять 
компетентность, связывать свои действия с 
ожидаемым результатом, видеть проблемы 
конкретной личности, развивать профессио-
нальное мастерство. 
Специфика содержания профессиональ-
ной деятельности социальных педагогов, не-
сомненно, определяет особенности их подго-
товки в вузе. Формирование общих и профес-
сиональных компетенций, установленных 
стандартами третьего поколения, возможно 
как через систему аудиторной и внеаудитор-
ной самостоятельной работы, так и через 
формы организации внеучебной деятельности 
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студентов. Одной из форм работы, направ-
ленной на решение важных задач формирова-
ния ряда ключевых компетенций, которые, 
несомненно, обеспечат будущему социально-
му педагогу личностную и профессиональную 
самореализацию, на наш взгляд, является во-
лонтерское движение. 
Исторически начало волонтерского дви-
жения связывают с концом XVIII – началом 
XIX в. Однако наибольшего расцвета волон-
терское движение достигло с началом Первой 
мировой войны, когда из числа добровольцев 
формировали целые военизированные под-
разделения. Происхождение слова «волонтер» 
относят к французскому «volontaire», что и 
означает «доброволец» [10]. 
Изучение состояния проблемы в науч-
ной литературе. Изучением особенностей во-
лонтерского движения среди студентов зани-
мались как отечественные (Э.Д. Ахметгалеев, 
Е.В. Богданова, Л.В. Вандышева, О.В. Оше-
хина и др.), так и зарубежные исследовали 
(Dr. Debi Yohn, A. Terry, J. Bohnenberger,  
Qi Zhou и др.) [12–15]. Так, по мнению  
О.В. Ошехиной, важно привлекать к добро-
вольческой деятельности учащихся в высших 
учебных заведениях, так как студенческий 
возраст – это период овладения полным ком-
плексом социальных ролей взрослого челове-
ка: гражданских, семейных, профессиональ-
но-трудовых и др., важный этап социализации 
личности, а, как показывает история россий-
ской благотворительности и мирового опыта 
волонтерской деятельности в социальной 
сфере, включение в волонтерские движения 
способствует восприятию и усвоению духов-
но-нравственных гуманистических ценностей, 
позитивным изменениям в личности [7]. 
Характеризуя современное волонтерство, 
можно отметить ряд его ярких признаков. Во-
первых, это движение молодых (И.Н. Руклин-
ская, Н.Ю. Слабжанин) [9]. Более 2/3 его сто-
ронников – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, 
при этом подавляющее большинство состав-
ляют старшеклассники (учащиеся 10–11 клас-
сов) и студенты, как наиболее социально ак-
тивные группы молодежи. Столь высокий ин-
терес к волонтерской деятельности ученые 
(Е.В. Богданова, О.В. Решетников, Н.Ю. Слаб-
жанин) связывают с особенностями возрас-
тного развития. Для молодежи на первое ме-
сто выходит решение социально-психологи-
ческих задач, связанных со становлением 
самосознания личности, ее самоопределения в 
жизни (актуальной и на перспективу), само-
утверждения в актуальных сферах жизнедея-
тельности. Волонтерская деятельность созда-
ет необходимые условия и дает возможность 
реализации этих целей [2, 3, 8, 9]. 
Во-вторых, современную волонтерскую 
деятельность можно рассматривать как про-
странство социальных и профессиональных 
проб (О.В. Решетников, В.Л. Симанович) [8]. 
В процессе волонтерской деятельности моло-
дые люди осваивают способы социального и 
профессионального поведения, новые соци-
альные роли, а также социальные и профес-
сиональные виды деятельности. Складываю-
щиеся ситуации заставляют человека прояв-
лять определенные качества и способности, 
он имеет возможность проявить себя, а также 
оценить себя и результаты своей работы [1]. 
В-третьих, волонтерство рассматривают 
как возможность самопомощи (Е.В. Богдано-
ва, Е. Штромбергер) [3]. Помощь и решение 
проблем других людей позволяет волонтеру 
опосредованно решать собственные пробле-
мы, т. е. волонтерство значимо не только для 
людей, нуждающихся в помощи, но и для са-
мих волонтеров. Выполняя общественно зна-
чимую работу в свободное время, человек тем 
самым получает новые знания, расширяет 
свой опыт, развивает коммуникативную куль-
туру, чувствует себя нужным. Полученный 
опыт служит потом положительным фактором 
для социальной карьеры и профессионального 
роста. 
Ряд исследователей (И. Матвиенко,  
Л.Е. Никитина, Г. Федоренко и др.), рассмат-
ривая вопрос о целесообразности доброволь-
ческой деятельности в профессиональной 
подготовке студентов, отмечают, что участие 
в волонтерском движении помогает будущим 
специалистам лучше познать самих себя, ут-
вердиться в правильности профессионального 
выбора, сформировать социальную и социо-
культурную активность, личностные и про-
фессиональные компетенции [6]. 
Таким образом, волонтерское движение, 
являясь уникальным социально-педагогиче-
ским феноменом, мощным фактором воздей-
ствия на личностно-профессиональное разви-
тие молодых людей, не может остаться без 
внимания ученых. Необходимо формирование 
системного подхода к вовлечению молодежи 
в добровольческую деятельность (волонтер-
ство) как составную часть учебно-воспита-
тельного и образовательного процессов. 
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Экспериментальное исследование. В сен-
тябре 2009 года педагогическим институтом 
Восточно-Сибирской государственной акаде-
мии образования был организован Центр мо-
лодежных социальных инициатив «Добро-
вольный выбор!», который представляет со-
бой добровольное консолидированное 
объединение учащейся молодежи института 
(студентов и магистрантов), включенной в 
социально-значимую деятельность. Деятель-
ность Центра направлена на сотрудничество с 
администрацией города Иркутска, общест-
венными организациями, а также образова-
тельными и социальными учреждениями го-
рода и области по вопросам организации и 
проведения социально-значимых мероприя-
тий, пропаганду волонтерского движения в 
студенческой среде через средства массовой 
информации, консультирование инициатив-
ных студентов в процессе подготовки и реа-
лизации их собственных проектов, а одной из 
задач является личностное и профессиональ-
ное развитие будущих социальных педагогов 
через включение их в волонтерскую деятель-
ность [4, 10]. Деятельность волонтеров Центра 
организована по следующим направлениям:  
– Социальное проектирование – позволя-
ет студентам грамотно сформулировать и чет-
ко оформить свои проектные предложения; 
подготовить к защите социально-значимые 
проекты; знакомиться с другими студенче-
скими проектами и принимать в них участие; 
достойно представлять социально-значимые 
проекты на городском и областном уровне; 
устанавливать прямые контакты с авторами 
интересных для них проектов. Проекты, кото-
рые разрабатывают волонтеры, направлены на 
решение различных задач: пропаганда здоро-
вого образа жизни в молодежной среде (соци-
альная акция «Веселые старты»); развитие 
творческих способностей воспитанников ин-
тернатных учреждений города и области 
(артмоб «Книга настроения»); развитие пат-
риотизма и гражданской ответственности 
студентов (социальный проект «Связь поко-
лений»). К самым ярким социальным проек-
там, реализованным волонтерами Центра, 
можно отнести ежегодную Неделю благотво-
рительности в городе Иркутске. Целью дан-
ного проекта является оказание помощи и 
поддержки детям, оставшимся без попечения 
родителей (в 2015 году этот проект стартовал 
в пятый раз). Неделя благотворительности в 
городе Иркутске – это не одноразовое меро-
приятие, а повседневная работа волонтеров 
Центра. Все мероприятия и проекты, осуще-
ствленные в рамках Недели благотворитель-
ности, продолжают реализовываться в даль-
нейшем. 
– Обучение – представляет собой дея-
тельность, направленную на освоение волон-
терами знаний, умений и навыков, использо-
вание которых позволяет им квалифициро-
ванно подготавливать и проводить социально-
значимые мероприятия. Для волонтеров орга-
низуются обучающие семинары («Основы 
фандрайзинга», «Супервизия для волонтеров» 
и др.), тренинги («Формируем команду», 
«Стань лидером!», «Посмотри на хорошего 
человека» и др.) и мастер-классы («Проблема? 
Не беда! Решим!», «В волонтеры я пойду…» 
и др.), целью которых является подготовка 
участников проекта к предстоящей деятель-
ности. В рамках данного направления разра-
ботан и внедрен в образовательную среду вуза 
учебно-методический комплекс «Практикум 
волонтерской деятельности». Целью освоения 
данной дисциплины является формирование  
у студентов представлений о волонтерском 
движении и практических умений организации 
различных форм волонтерской деятельности, 
освоение студентами основ социального про-
ектирования и использования различных педа-
гогических технологий в волонтерской дея-
тельности, а также овладение методикой рабо-
ты волонтеров с разновозрастной аудиторией в 
условиях учреждений разных типов и видов.  
  Творчество – представляет собой ин-
дивидуальную и коллективную деятельность, 
направленную на создание нового интеллек-
туально-творческого продукта: разработка 
конкурсов («Интеллектуальный футбол», 
«Спартакиада волонтеров») и праздничных 
программ («День влюбленных», «Здравствуй, 
Новый год!» и др.), концертных номеров 
(«Праздник радости», «Спой со звездой» и 
др.), серии тренинговых программ различной 
тематики («Театр человеческих взаимоотно-
шений», «Ласковое слово и кошке приятно» 
«Из чего мы сложены или второе дно краси-
вого ларца», «Какие мы?» и др.). 
  Практика – практическая реализация 
того материала, который был получен в ре-
зультате работы по направлениям «Обучение» 
и «Творчество». Команда студентов-волонтеров 
посещает образовательные и социальные уч-
реждения города и области с целью реализа-
ции своих социальных проектов. 
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  Досуг – представляет собой организа-
цию досугово-развивающей деятельности, 
осуществляемой внутри самого Центра, на-
правленной на формирование сплоченной ко-
манды единомышленников. В рамках данного 
направления волонтеры Центра совместно 
посещают театры и музеи города, разрабаты-
вают игры, посвященные праздничным дням, 
например квест-игра, посвященная Междуна-
родному дню волонтера.  
Результаты исследования. Ниже мы 
представили профессионально-значимые ре-
зультаты взаимодействия Центра с основны-
ми социальными партнерами для подготовки 
будущих социальных педагогов (см. рисунок).  
Различные формы взаимодействия сту-
дентов – волонтеров с социальными партне-
рами Центра молодежных социальных ини-
циатив «Добровольный выбор!», а именно: 
обучающие семинары, профориентационные 
и коммуникативные тренинги; тренинги для 
начинающих волонтеров; мастер-классы; уча-
стие в Неделе неформального образования в 
городе Иркутске; форуме «Развитие добро-
вольчества в городе Иркутске»; I, II, III, IV и 
V Неделях благотворительности в педагоги-
ческом институте; в городском благотвори-
тельном марафоне «Молодежь 3D»; организа-
ция социальных акций, театрализованных 
представлений и многих других мероприятий 
позволяют волонтерам приобрести социаль-
ный опыт, некоторые профессиональные зна-
ния и навыки, установить личные контакты, 
зарекомендовав себя как квалифицированных 
специалистов, обладающих необходимыми 
профессиональными компетенциями [5]. 
Заключение. Подводя итоги, можно кон-
статировать: участие студентов в волонтер-
ском движении обеспечивает их самореали-
зацию во внеучебной деятельности, способ-
ствует формированию профессиональных 
компетенций. Таким образом, волонтерская 
деятельность студентов – будущих социаль-
ных педагогов может рассматриваться как 
один из путей их личностно-профессиональ-
ного развития.  
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VOLUNTEER ACTIVITY AND ITS ROLE  
IN PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
OF FUTURE SOCIAL EDUCATORS 
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The formation of modern youth takes place in very difficult conditions of old values destruc-
tion and of new social relation forming. Being the most promising part of any society, young
people are extremely sensitive and experience many social changes and their consequences.
The article discusses the possibility of volunteer activity for the students of Social Pedagogy in
the education process. The essence of volunteering is revealed, the current state of volunteerism
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in Russia is characterized. The main subject of the research is the role of volunteer activity in 
personal and professional development of future social educators. Based on the literature ana-
lysis, the characteristics of volunteering as a social and pedagogical phenomenon that has benefi-
cial effects on social and professional formation of the student’s personality are identified. 
The author presents the main areas and professionally significant results of cooperation between 
the Centre of Young People’s Social Initiatives called “Voluntary choice!” and its main social 
partners. The validity and reliability of the results are ensured by the optimal choice of methodo-
logical basis, by relying on the main propositions and achievements of Pedagogy, Psychology, 
Philosophy, Sociology, and by integral approach to the studied problem. The results can be used 
in the academic staff activities as well as for public organizations and associations. 
Keywords: volunteer activity; social partnership; social educator; professional competences 
of a social educator; the youth; social partner; university’s social and cultural environment. 
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